









(1) Paul a volé une bicyclette. (KLEIBER, 1981, p. 219)


















　(a) Ce matin, un avion s’est écrasé dans la mer.
 「今朝、飛行機（un avion）が海に墜落した。」
２．非特定的解釈




　(c) Pierre est un médecin.
 「Pierre（ピエール）は医師（un médecin）だ。」
４．総称的解釈
　(d) Un homme ne pleure pas.
 「男（Un homme）は泣いてはいけない。」（p. 11）
稲葉（2010a）によれば、「(a) の un avionは、今朝墜落した飛行機である








　d) qualitative (predicative) NP
 (KUNO, 1970, p. 361, cité dans 古川, 1978, p. 36)
稲葉（2010a）の分類と対応させると、specific NPは特定的解釈、non-








(3) I want to marry a doctor. He is tall and good-looking. (KUNO, 1970, p. 362, 
cité dans 古川, 1978, p. 36)
(4) I want to marry a doctor. He must be tall and good-looking. (ibid.)
(3), (4) は、KUNO（1970）がそれぞれ a), b) タイプとして挙げている英語の
例であるが、古川（1978）は以下のように分析している。
　　(1) [= (3)] の a doctorは、特定の doctorである。(2) [= (4)] の a doctorは、
発話の時点では、非特定的な doctorでありながら、結婚が実現する
時点では、特定的になりうる、という潜在的な性質をもっているので
ある。このような点に注目するならば、a) と b) は、個別的（particulier）





(5) Jean cherche une secrétaire qui sait taper à la machine. (p. 36)
(6) Jean cherche une secrétaire qui sache taper à la machine. (p. 37)
関係詞節中で直説法が用いられている (5) の une secrétaireは特定的解釈と
なり、接続法が用いられている (6) の une secrétaireは非特定的解釈となる














non-extensité — attributif (p. 37)
2.2.　不定名詞句 UN N の特定的解釈と非特定的解釈
2.2.1.　稲葉（2005, 2010a）






(7) Un homme est venu me voir. (p. 218)
(8) Paul a volé une bicyclette. (= 1)
KLEIBER（1981）によれば、(7) の est venu、(8) の a voléはどちらも特定化
述語であり、これらの文に含まれる不定名詞句 Un homme, une bicycletteは
特定的解釈になるという。それに対し、KLEIBER（1981）は、次の文の述
語は非特定化述語であるとしている。
(9) Paul veut une bicyclette. (= 2)


















(10) À plusieurs reprises, un homme se présenta chez elle : ton frère. (p. 34)
(11) À plusieurs reprises, un homme se présenta chez elle. Elle dut éconduire ces 
visiteurs les uns après les autres. (ibid.)
CORBLIN（1987）によれば、(10) の un hommeは ton frèreという定名詞句
による同定が行われているため特定的解釈であるのに対し、(11) の un 
hommeは複数の異なる指示対象を持ち同定が不可能であるため非特定的
解釈であるとのことである。しかしながら、(11) の un hommeが複数の指



























(12) Jean veut attraper un poisson. (p. 158)
(12) は特定的解釈と非特定的解釈の両方が可能であり、特定的解釈の場合
は (13)、非特定的解釈の場合は (14) のようにパラフレーズすることができ
る。
(13) Il y a un poisson tel que Jean veut l’attraper. (p. 158)
(14) Jean veut qu’il y ait un poisson tel qu’il l’attraper. (p. 159)
また、(12) の後に文を続けた場合、un Nをどのように代名詞化するかによっ
て、特定的か非特定的かの区別ができる場合がある。
(15) Jean veut attraper un poisson. Il l’attrapera demain. (p. 159)
(16) Jean veut attraper un poisson. Il en attrapera un demain. (p. 159)









いる (17) においては、un Nの解釈について事情が異なっている。
(17) Jean a attrapé un poisson. (p. 159)
(17) においては、(12) と異なり、un poissonの解釈にあいまいさはないよ
うに思われる。すなわち、特定的解釈のみが可能であるように思われるの
である。この解釈は (18) のようにパラフレーズできる。
(18) Il y a un poisson qui a été attrapé par Jean. (p. 159)
しかし、(18) の解釈は、発話時点 t0における解釈であり、過去の時点 t‒n
における解釈はあいまいであると FURUKAWA（1986）は指摘している。(17)
の過去の時点 t‒nにおける解釈をパラフレーズすると以下のようになる。
(19) Jean a voulu attraper un gros poisson qui passait devant ses yeux et il l’a 
attrapé. (p. 160)
(20) Jean a voulu attraper un poisson et il en a attrapé un. (p. 160)







lecture t‒n t0 tn
spécifique spécificité








lecture t‒n t0 tn
spécifique spécificité





(21) Jean veut attraper un poisson pour le manger pour son dîner. (p. 162)


































(24) Jean veut attraper un poisson. (=12)
(25) Paul veut une bicyclette. (= 2, 9)
実はこのような特徴は、いわゆる総称の UN Nにも見られる特徴である2)。
(26) Une jeune fille doit être modeste. (KLEIBER, 19773), p. 5, cité dans 古川, 
1978, p. 46)
(27) Un piano doit toujours être soigneusement accordé. (ROCHET, 19774), p. 
298, cité dans 古川, 1978, p. 46)
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(28) Un pâté doit être glacé avant d’être servi. (ROCHET, 1977, p. 298, cité dans 
古川, 1978, p. 46)
(29) Une jeune fille peut avoir de l’audace. (古川, 1978, p. 46)
総称の UN Nは、様態動詞だけではなく、さらに幅広いモダリティ表現と
両立しうる。
(30) Un bouquet ferait plaisir. (CULIOLI, 19765), cité dans 古川, 1978, p. 46)
















(33) a. Aujourd’hui, je vais vous parler d’un castor.
 b. Aujourd’hui, je vais vous parler du castor.
 c. Aujourd’hui, je vais vous parler des castors. (p. 14)
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すなわち、「b. の le castorと、c. の les castorsは総称読みができる。ところ
が、a. の un castorは特定読みしかできない。この事実は示唆的である。le 
N / les Nは文の述語と関係なく総称の意味を持ちうるが、un Nが総称読
みできるかどうかは、文の述語に依存していることを示している。un N
自体には総称の意味はないのである」（ibid.）とのことである。
　このように、UN N自体に総称の意味がないとすれば、非特定的 UN N
が主語位置に現れた場合に総称的解釈となり、それ以外の統辞的位置に現
れた場合が一般的に非特定的解釈と言われているものなのではないであろ
うか。言い換えれば、いわゆる総称の UN Nは、非特定的 UN Nが主語位
置に置かれたときの一変種に過ぎないのではないかという仮説が浮かび上
がってくるのである。
　KLEIBER（1981）は、UN Nを主語に持つ次の (34) の解釈が２通りある
ことを指摘している。
(34) Un chien aboie. (KLEIBER, 1981, p. 221)
すなわち、特定的解釈と総称的解釈である6)。この２つの解釈をパラフレー
ズすると、以下のようになるであろう。
(35) Il y a un chien qui aboie.
(36) N’importe quel chien aboie.
(35) が特定的解釈、(36) が総称的解釈である。ここで、(34) に現れるよう
な UN Nを、つぎの (37) のように直接目的補語の位置に現れる UN Nと比
較してみることにしよう。
(37) Paul veut une bicyclette. (= 2, 9, 25)
(37) の une bicycletteは２通りの解釈、すなわち、特定的解釈と非特定的解
釈が可能である。パラフレーズすると以下のようになるであろう。
(38) Il y a une bicyclette que Paul veut.
(39) Paul veut n’importe quelle bicyclette.
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(38) が特定的解釈、(39) が非特定的解釈であるが、(34) のような主語位置
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Le syntagme nominal UN N à lecture 
non-spécifique en français
̶comparaison avec la lecture générique̶
Keiichi NAGANUMA
 Dans la phrase Paul veut une bicyclette, l’interprétation du syntagme 
nominal une bicyclette présente une certaine ambiguïté liée à la lecture 
spécifique et la lecture non-spécifique qui peuvent en être faites. Dans le cas 
d’une lecture non-spécifique, le syntagme UN N renvoie à une occurrence 
facultative qui remplit l’intension ou la notion de N.
 Si l’on compare ce syntagme UN N à lecture non-spécifique et celui qui 
est caractérisé par une lecture générique tel que un homme dans un homme ne 
pleure pas, ni ce premier ni ce dernier ne désigne un individu spécifique. Le 
syntagme UN N à lecture générique n’apparaît cependant qu’en position de 
sujet alors que celui à lecture non-spécifique n’apparaît généralement pas en 
tant que tel.
 En prenant en compte cette similarité et cette configuration, les deux types 
de syntagmes nominaux indéfinis peuvent difficilement être considérés 
différemment. Le syntagme UN N à lecture dite générique ne serait alors 
qu’une variation de UN N à lecture non-spécifique.
 Lorsque le syntagme UN N à lecture non-spécifique occupe la position de 
sujet, il ne peut pas faire référence à un individu particulier. Le prédicat doit 
donc être non-événementiel pour permettre une interprétation générique. La 
phrase entière pouvant être interprétée de façon générique, le sujet UN N ne 
peut toutefois pas se suffire en tant que générique et doit toujours rester non-
spécifique.
